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1 Dans   les  villes  allemandes,   l’immobilier  résidentiel  a  connu  une  telle  hausse  depuis
2010  qu’il  pourrait  bien   être   surévalué.  C’est   la   conclusion   à   laquelle  parvient   la
Bundesbank dans son rapport mensuel d’octobre 2013. 
 
Particulièrement concerné : le « top 7 » des villes
allemandes
2 Un   fossé   semble   s’être   creusé   entre   la   campagne   et   les   agglomérations,   au   sein








immobilier   allemand,   particulièrement   stable   en   comparaison   internationale   et
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